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7 月 13 日 、 科 学 文 化 セ ン タ ー は 「 富 山 市 科 学 博 物 館 」 と 名 前 を 変 え て 、 リ ニ ュ ー
ア ル オ ー プ ン し ま す 。
新 し い 展 示 は 、 時 間 の た び 、 空 間 の た び 、 宇 宙 へ の た び の 3 部 構 成 。 自 然 の
仕 組 み を さ ぐ り 、 科 学 の 面 白 さ を 感 じ る こ と が で き る よ う 工 夫 さ れ て い ま す 。
今 回 か ら 新 展 示 の 紹 介 を 連 載 し て い き ま す 。
1  F 展 示 室 「 時 間 の た び 」
昔 の 冨 山 に 恐 竜 が い た の ？ 立 山 や 呉 羽 山
は い つ 、 ど の よ う に し て で き た の ？
こ こ で は 、 富 山 の 過 去 数 億 年 の 歴 史 を 探 り
ま す 。 さ あ 、 時 間 の 旅 に 出 発 し ま し ょ う 。
地 窟 に 刻 ま れ た 歴 史
冨 山 の 周 辺 に は 日 本 で 展 も 古 い 岩 石
を 含 ん だ 地 磨 が あ り ま す 。
動 く 恐 竜 模 型 テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス
蓄 LIJ に は 日 本 一 多 く の 恐 竜 足 跡 化 石 が あ り ま
す 。 テ ラ ノ サ ウ ル ス の 仲 間 や ア ン キ ロ サ ウ ル
ス tJ い ま し た 。
床 い っ ば い に 再 山 県 の 地 図
人 工 衛 星 ガ ら 見 だ 百 山 果 の
様 子 が 床 に 描 ガ れ て い ま す 。
君 の 家 が 見 え る か も 。
84'> 列 島 が で き は じ め た 160 万 年 前
頃 、 再 山 の 気 候 は 亜 熱 帯 で し た 。 八
尾 や 大 沢 里 う か ら は そ の こ ろ の た く さ
ん の 化 石 ガ 出 て い ま す 。
呉 羽 山 丘 陵 1a; い つ で き た ？
宮 山 を 呉 束 と 呉 西 に 分 け る 呉 羽 山 丘 陵
が で き た の は 50 万 年 前 。 長 い 地 球 の 歴
史 か ら 見 れ ば 、 ご く 思 近 の こ と で す 。
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1  F ロ ピ ー
入 口 が 南 向 き に 変
わ り 、 ロ ビ ー も 広
く 明 る く な り ま す 。
休 憩 室 ・ 授 乳 室 が
で き 、 質 問 コ ー ナ ー
へ も 入 り や す く な
り ま す 。
2  F 展 示 室 「 空 間 の た び 」
空 間 の た び で は 立 山 の 山 岳 地 帯 か ら 富
山 湾 の 深 海 ま で を た ど り 、 生 き 物 や 自 然 山 地 の 自 然
暮 ら し を さ ぐ り ま す 。 自 然 と の つ ！  プ ナ な ど の 林 が 広 が る 山 地 に はた く さ ん の 生 き 物 が 、 互 い に 深
き 合 い 方 を 考 え ま し ょ う 。 い つ な か ） を 持 つ て 生 き て い ま
細 の 自 然 す 。 ま た 、 雪 の 影 響 を う け て 、
立 山 や 薬 師 岳 な ど の 高 山 に は 、 ラ イ ！  独 特 の 巽 を し て い ま す 。
チ ョ ウ や 高 山 植 物 な ど 、 平 地 と 迫 う
生 物 が 生 き て い ま す 。 強 烈 な 紫 外 線 、
冷 た く て 強 い 阻 、 長 い 冬 。 環 境
と 生 物 の 関 係 を 調 べ て
み ま し ょ う 。
3 F 展 示 室
「 宇 宙 へ の た び 」
プ ラ ネ タ リ ウ ム の
前 で 宇 宙 旅 行 を 楽
し み ま し ょ う 。
高 山 と 海 と を つ な ぐ 常 願 寺 川
常 願 寺 川 は 「 あ ば れ 川 」
と し て 有 名 で す 。 上 流 、
中 流 、 下 流 の す べ て に
急 流 河 川 な ら で は の 特
徴 が あ り ま す 。 水 の 流
れ の プ レ イ バ ー ク で 楽
し く 水 の 性 質 に つ い て
学 び ま し ょ う 。
冨 山 市 ゆ か ） の ノ ー ベ ル 百 学 者
田 中 耕 一 さ ん 、 利 根 川 進
さ ん の 研 究 を 紹 介 し ま す 。
ま だ 、 ジ ュ ニ ア 科 学 賓 ・
と や ま の 受 寅 者 を 紹 介 し
ま す 。
富 山 湮 ： 日 本 海 で も っ と も 深 い 淫
深 海 と ほ ど の よ う な 追 境 で し ょ う か 。
そ こ に は と の よ う な 特 徴 の あ る 魚 貝
が す ん で い る の で し ょ う か 。
お も し ろ 実 験
ひ ろ ば
楽 し い 装 置 や ふ
し ぎ な 実 勘 fい っ
ば い で す 。
里 山 の 自 然
皆 さ ん の あ じ い さ ん や あ ば あ さ
ん が 子 ど も だ っ た こ ろ 、 里 山 に は
ど の よ う な 生 き 物 が す ん で い た の
で し ょ う 。 食 べ 物 や 生 活 は 合 と ど
の よ う に 逗 う で し ょ う 。 く ら べ て
み ま し ょ う 。
都 市 の 自 然
便 利 で 快 適 な 市 街 地 の く ら し 。 こ こ
で は な ぜ カ ラ ス や ゴ キ プ リ が 多 く な っ
だ の で し ょ う 。 自 然 と の つ き あ い 万
を 考 え て み ま し ょ う 。
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